







































































































































































　                         　　　　　　　　　  １名
・箕面市役所地域創造部商工観光課（大阪府箕面









・Kanlungan sa ER-MA Ministry, Inc（フィリピン）１名
・International Training College（オーストラリア）１名
・Sunshine State Surﬁng School（オーストラリア）１名
・Lyndhurst Early Learning Centre（オーストラリア）１名
・Multilink Community Services Inc.（オー ストラリア） １名
・Playhouse Parent & Child Care Centre（オーストラリア）１名
・International House Brisbane（オーストラリア）１名
　３）アドバンスト・インターンシップ
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「I surrender to You」
「主は見ている」
音楽チャペル
活動報告
「最高の贈り物」
（下記参照）
（下記参照）
「ここにいるということ」
阪神淡路大震災を覚えて
「グローカルについて」
¨
123
＊前記のように、今年度は、春学期43回、秋学期
41回、計84回（合同チャペルを含む）のチャペル
を実施した。今年度は平均して例年以上に出席者
が多く、特に音楽チャペルには毎回多数の出席者
が見られた。奨励の多くは学部の教職員、学生他
が担当し、また今年度は特に「共に生きる」とい
う共通テーマで計15人の先生方に奨励していただ
いた（学部のクリスマスチャペルについては下記
報告参照）。来年度は今年度の反省を踏まえ、さ
らに充実したチャペルプログラムを提供できるよ
う努めていきたい。
※2012年度学部クリスマスチャペル報告
　学部のクリスマスチャペルは昨年と同様、クリ
スマス礼拝とクリスマス祝会を分けて実施し、ク
リスマス祝会を12月19日（水）の夕刻（18：10
～ 19：40）にＧ号館２階ラウンジで開催し、ク
リスマス礼拝は12月21日（金）の通常のチャペル
アワーの時間帯（10：35 ～ 11：05）に実施した。
クリスマス祝会では、最初に短く礼拝の時間を
もってハンドベルの演奏を聴いた後に「祝会」の
部に移り、学部の学生・教職員がともに軽食をと
もにいただきながら、口笛演奏、バロックアンサ
ンブル、ゴスペル演奏等の音楽演奏を楽しみ、ま
たサンタからのプレゼントに興じたりしながら、
楽しいひとときを過ごすことができた。また、ク
リスマス礼拝は人間福祉学部チャペルで静かに守
り、神戸聖愛教会牧師の小栗献先生より「祝祭（ま
つり）としてのクリスマス」という題で奨励して
頂いた。
　参加者はクリスマス祝会が100余名、クリスマ
ス礼拝の出席者は約60名で、昨年に比べるとやや
減少した。来年は今回の反省点を踏まえて、開催
時間やプログラム内容等を今一度検討し、より親
しみやすいものになるように工夫していきたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（嶺重　淑）
